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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menunjukan bentuk-bentuk  ekspresi 
temporal Bahasa Jerman dan Bahasa Indonesia dalam Roman die Regenbogen-
Truppe von Andrea Hirata dan novel Laskar Pelangi; (2) Menunjukan padanan 
pemarkah temporal bahasa Jerman dalam bahasa Indonesia pada Roman die 
Regenbogen-Truppe von Andrea Hirata.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah seluruh data baik secara gramatik maupun 
berupa leksem yang menandai temporal, sedangkan objek penelitian ini adalah 
seluruh satuan lingual berupa kata maupun frasa yang mengandung makna 
temporal. Data bersumber pada Roman die Regenbogen-Truppe dan Novel Laskar 
Pelangi karya Andrea Hirata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik 
baca-catat. Selanjutnya analisis data dilakukan melalui metode padan 
referensional dan metode translasional. Instrumen penelitian ini adalah peneliti 
sendiri (human instrument). 
Hasil penelitian ini menunjukan beberapa bentuk ekspresi temporal dalam 
bahasa Jerman, diantaranya adalah (1) Tempusform ‘bentuk kala’, (2) 
Temporaladverbien ‘adverbia temporal’, (3) Nominalphrase ‘frasa nomina’ dan 
(4) Discourse Device ‘piranti wacana’. Bentuk ekspresi temporal dalam bahasa 
Indonesia didapatkan (1) piranti wacana, (2) adverbia temporal, (3) nomina 
temporal, (3) frasa nomina, dan (4) prefiks ter-. Selain itu, juga didapatkan 
padanan pemarkah temporal Bahasa Jerman dan Bahasa Indonesia sebagai berikut 
(1) Vergangenheit ‘lampau’ – lampau, (2) Vergangenheit ‘lampau’ – sekarang, (3) 
Vergangenheit ‘lampau’ – mendatang, (4) Gegenwart ‘sekarang’ – sekarang, (5) 
Gegenwart ‘sekarang’ – lampau, (6) Gegenwart ‘sekarang’ – mendatang, (7) 
Zukunft ‘mendatang’ – mendatang. (8) Zukunft ‘mendatang’ – sekarang. Padanan 
temporal kedua bahasa tersebut ditunjukan melalui bentuk ekspresi temporal 
secara tunggal maupun kombinasi antar bentuk ekspresi temporal.  
 









ZAHRINA SANNI’ MUSAHADAH. The German Temporal Marker and its 
Indonesian equivalent in Roman die Regenbogen-Truppe von Andrea Hirata. 
Thesis, Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
This Research aims to: (1) show the forms of temporal markers of German 
and Indonesian in Roman die Regenbogen-Truppe von Andrea Hirata and Laskar 
Pelangi, (2) display the equivalent of German temporal markers in Indonesian the 
translation of Roman die Regenbogen-Truppe von Andrea Hirata. 
This research employed a qualitative method. Involving the subjects of 
grammatical and lexemes forms displaying the temporal markers. Meanwhile, the 
objects of this research are the lingual units in the form of words or phrase 
containing temporal meaning. The data collection was carried out through reading 
and noting techniques. Furthemore, the data analysis was completed through 
referential matching and translasional methods with. The researcher herself as the 
human instrument. 
The results indicate several forms of German temporal markers, including 
(1) Tempusform ‘tenses’, (2) Temporaladverbien ‘temporal adverb’, (3) 
Nominalphrase ‘noun phrase’, (4) discourse device. Additionally, the forms of 
temporal markers in Indonesia comprise (1) discourse device, (2) temporal 
adverbs, (3) noun phrase, and (4) prefixes of ter-. Also, the following German and 
Indonesian temporal markers are disclosed, such as (1) Vergangenheit ‘past’-past, 
(2) Vergangenheit ‘past’- at the moment, (3) Vergangenheit ‘past’-future, (4) 
Gegenwart ‘at the present’- at the present, (5) Gegenwart ‘at the present’- past, (6) 
Gegenwart ‘at the present’- future, (7) Zukunft ‘future’- future, (8) Zukunft 
‘future’-now. The temporal markers equivalence of the two languages are 
specified through the forms of either singular or combination of temporal markers. 
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TF : Tempusform ‘bentuk kala’ 
FN : Frasa Nomina 
DD : Discourse Device ‘piranti wacana’ 
AT : Adverbia Temporal 
NT : Nomina Temporal 
TA : Temporaladverbien ‘adverbia temporal’ 
NP : Nominalphrase ‘frasa nomina’ 
VG : Vergangenheit/ Masa Lampau 
GW : Gegenwart/ Masa Kini 
Z : Zukunft/ Masa Mendatang 
L : Lampau 
K : Kini 
M : Mendatang 
PG : Proses Morfologis/ Struktur Gramatik 
Lk : Leksem 
 
 
 
 
